

































聖学院学術情報発信システム ： SERVE 
























































































































































































































































































































































質問項目 因子1 因子2 因子3
1 0.249 0.538 0.055
2 -0.374 -0.185 0.322
3 0.450 0.569 -0.024
4 -0.041 -0.120 0.390
5 0.717 0.142 -0.084
6 0.379 0.490 0.015
7 -0.137 0.552 0.122
8 0.601 0.193 0.075
9 0.028 0.019 0.540
10 0.673 0.107 0.151
11 0.189 0.446 -0.040
12 0.084 0.671 -0.179
13 0.229 0.061 0.698
14 0.337 0.224 0.138
15 0.172 0.078 0.700
16 0.341 0.511 -0.070
17 -0.229 0.014 0.329







































































































































































































1 0.475 0.076 0.188
2 0.081 0.024 0.337
3 0.245 0.185 0.506 
4 0.437 0.196 0.008 
5 0.452 0.175 -0.098 
6 0.471 -0.180 0.091 
7 0.682 -0.262 0.190 
8 0.340 0.167 0.212 
9 0.297 0.308 0.360 
10 0.659 0.146 -0.045 
11 0.620 0.244 -0.156 
12 0.717 -0.123 0.072 
13 0.461 0.162 -0.026 
14 0.656 -0.131 0.175 
15 0.417 0.314 0.092 
16 0.385 0.159 0.212 
17 0.127 0.683 -0.097 
18 0.154 0.784 -0.054 
19 -0.020 0.498 0.203 
20 0.323 0.221 0.045 
21 0.018 0.400 0.169 
22 0.109 0.498 0.348 
23 0.188 0.223 0.607 
24 0.325 0.040 0.236 
25 0.330 0.310 0.209 
26 0.509 0.226 0.391 
27 0.233 0.377 -0.006 
28 0.090 0.061 0.685 
29 0.029 0.008 0.601 
30 -0.078 0.045 0.535 
31 -0.044 0.362 0.349 
32 0.094 0.279 0.184 
33 0.269 0.392 0.259 
34 0.114 0.265 0.440 
35 -0.041 0.447 0.445 
36 -0.021 0.405 0.280 
寄与率 13.08％ 9.79％ 9.40％
質問
項目 因子1 因子2 因子3
表7　因子分析の結果
質問
























































































 第1類型 第2類型  第3類型
 （覇権争い） （信徒の世話焼き） （牧師の資質限界）
Ａ牧師 -0.808  - -
Ｂ牧師 - -0.892 -
Ｃ牧師 - - -0.846
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